







A N (J NC'!\:::I's-
,•
IoSl'rción de annnciOfi, c:omuni('ados. u'.:lan 0~"J
gatetillas, en ptimel3, te.lcelll-'; ·tll .. llitllal ~ 1]
precios tO(lvtllci{'lIaleJ , ,- ~
[squelas de derunci~DeD primera " cuarla pllln
á precios reducido,.. •
0.11111 in PI'f'safltp ,lI'ticlllu di' La t;on'I'·~ljQn.
r'14. ,,1
iÚncü,. 11';lt,llldo la'l CIH'Slitlnl"s dc Marruecos,
tomamos los siguientes párraros:
•• •
ser\'ar aquellos pr.eceptps _que encaruan en
las costumbres de !as regiolnes forales, cuan 10
más ConcretamrlHc se refieran'a lo;quf" rorm3
su cSl'ncia jUI'idica y't's la nUI'lll:! de su vida.
En Aragón, ¡>ur.-~jtlmplo, la vindf"dad es
un;} de las IIlslitucinrws..;.que c¡.f1!Hitl...~I'f''' ba:'J"
foral, y qllYP)o' t'lIfdicins f'll la ~I'llt'l'alidad de
JI S ea~$ ha 'lIt'éi nado la pl'úclil"l, 111'1'0 f'n
cambio la IlIstJlución tld CQ'[l$O.fCJO uo llllP¡Je
Sosteller'se cun fOflUlli:""" --
- "...' .
Prt!leJltle,. qu~ conU",~~ ,n' o ¡,~l'ir'
tibIe el bf?lIeficío de'ta iles,llu . concr>dit ,1 ~'los
mello res es hac{',r 3 éslOS mi ~ño qllr (¡{VOl"
pues ya se ml~VUtl mucho t "HII:icon l-'Ih¿s, y
con el ti il'Ía mO'T~PP .I~ prm '.. .Q',d~ ~1.iP ~m i¡rr>IIl' ia
eDil 10& que tn/) tUYI1:NIO- "~lfé'llIt I e d.i'rc-
ellos, t
Forflles son la inSinuaCión a fianza de ,wl·
vedad en las liOIlBciolles; pe,· "'~[I~n;¡1t COII las
costumbres dc ahora, nn Se;:ti6til'l'\'<UI) sólo
sirvell, como el consorcio, pat'a~.mllul·peccr la
cOlltratación y producir sorpresas. ~
Mayor de edad se dice en tat,1ln al qUf( ha
cumplido 14. aflOs; y resulta (fülf"de los 11!- á
los 20 hay un pe~io~o l{" e1tRue ...ci~rlam~lIle
no se ~abe cuáles son sus derecLHls, pr.odllc en·
tlosc en la pr,ictica dificultades taJes-q¡uc se·
rán muy pocos los que no juzquell de la con·
veniencia de que desaparr>zca esa' edad iutpr·
media, \'erdadera pellumbra pn la qtll' a.ll.'l-
rece iocierla la capacit.lQd, juriJica del ¡lIdi·
viduo. ~ .. r ..,!
La adverac,ón de los teslamentos flCl'se ex-
plica exisliendo la prOIOCola,fIClóll,j' (;Jm oco
se justil1cariau hoy eier 31i orrrta ff". rJ!:3r
teslamenlO, que sancionan Jl'~.lfQs.1!!Ui~t1os
rueros y que sólo tienen explicación ante
las dificuharfJs de- meo' e comunicación V
de.otra iüdol"e que e tuÜlo' se di~wl"ofl hahía.
y asi en .olras cosas que podrían px'J1ninar
se si no 1)U~nara ese exarnell COII la índole
pMiodi:loLÍe:1 tle ~$I,I Iftl~a ese #ás I1 ,tupla
plun13, y por COulptilee'rJá la iJolldarlos3 :')olici-
lud tle amigos y compañeros, para mí muy
estimados, ,
Enlienllo sirlceramenle que es preciso que
el apt:ntlice d derel'llo r ~ t:¿<l0' né- se en·
cllentl'e illfiltrail(1 deL1e. irjtu qU"~'1 rrogre·
so jurídico exige, y que sip.lldo fieles guarda·
dores ~e lo ruudamenlal de nueslros fuel'os,
siu h3cer un derecho roral nuevo ni modifical'
su esencia, no debémos ser hostiles ;J lo flue
demanda nuestra vida ~lclual. COl1tl!mplcmos
c9n respeto ~ t 1 (1" lasado,
llera cQ11se.rv n .,1 !6 D~l'ñt qna.'lo 'lue
~e~r'l~II~8 il~ P'li ffHrl~ lf p~rl'
ti CA...~W}R.ll,zJRN
~ Novi m W2P.
Jaca 25 de Noviemhre de 1899
REDACCIO;'¡ y ADMINISTRAClON, Calle Hayor. 28.
hagan de Cataluil3, casi ilOico mercado donde los produc-
tos de esta comarca hallan pronta colocación.
Las cebadas siRuCO muy solkitadas y con tendencia cada
\'ez mayor á gllnar en precio.
He aqu¡ los que han regido esta semana:
Valladolid. - Trigo, de a6-75 a 37'75 ~selaS cahiz.
Barcelona.-Trigo, de 40 á 4:!'25 id. Id.-Ceballa, A 22
id. id.
Zaragoza. - Trigo, de 38 á 41 '50 id. id. Cebada, á 22 id. id.
Jaca. - Trigo, de ~5 á 36 id. id.- Cebada del J)3is, á ití
id. id.
NUESTRO APENDICE FORAL
Por ser de vital illlCI'és para nuestra legis.
lacilín rOl'al y por coinci,lil' con las lIuestras
las ilprcci;¡eiollCS en 41 hechas, cqpialUns de
nuc3tl'o estill1<luo colega La Derecha, de Zara·
gOZil, el siguiente excelente trab<ljo, en el que
su alltOl', cl di::lIinguiuo letrHdu que lo firma,
hacejusti imas observaciones, muy djrrnas de
•1 oSt'I' lenl( as en cuenta por las personas que
hall de irller\'cnil' en la conrección del ApéJ~.
dIce toral aragmlés.
Dice así:
~adie discute ya la necesidad de que se ca-
di~quen las legblal'iones rora les, pero sí es
objeto d~ con~~oversia decidir el carácter que
esta coddir3clOn df'be tener,
Ilespetables ju risconsultos sostienen que no
s~ cumplil'ull dI' modo conveniente las aspira-
CIOnes tic hu comarcas que conservan iustitu-
ciones de ruero, si no se Ilenlll al arti('ulatio
del apéndice todos los preceptos que cOlista n
en las direrentes disposicione. que cOlIstitu •
)'rn su respectiva legislación especial.
Pero 110 es dirícil augurar que los que así
piros'¡n no nr{¡n realizado su intento. Cami·
namos con paso ~cgul'O hacia la unidad lerris-
laliva, )' ni la jurisprudencia de los Iril)ll~la.
Ics, ni ·Ia prúctica de la vida, ni la variación
de las costumbres, consienten el estancamieu-
tu ¡Je la ley.
:'\0 es po:sible pretender que; aparle de lo
c;iencial é inmutable dcl derecho, se pelrifi-
que lo quc pudiéramos llamar disciplina de la
legislación. Sel'Ía ir conlra todo proO'reso y
malal' toda <1sriración de mejora, sa~lcionar
para el siglo XX lo que sólo pudo tener razón
tle ser en 1<1 Edad ~Iedia.
El Código civil genel'al Ila modificado unos
pl'eccptos de la legi;ilaciólI anterior, h~ supri.
mido OU'oS t y ha illtroducido algunos nuevos,
lomando al~o de las legislaciones forales, )' en
dio !lO le ha cabido la menor parle f¡ la legis·
lacitín fllral aragolle~a. ¿Por qpé.hem\Yi dc.sc~
tan inll'aIJSigeIHeJi. que. no hemos de hacel" corr
nue§lI'os fUMaS lo que ha hecho la nación COII'"'
SU!; I~yej civiles generales?
La~'caH(t:I'd, 1deIl1~s, es conlral'ia ti ese 010·
do de vel' I:J cucstión, porque en el Rea4 ¡Je·
Cr'~to creando Iai comi:iiones I'~rrionales o.lIe0'hall de rormar los proyectos de :lpémlil:es Sr>
Iimila 1'U misión {¡ (11If' COII .. jrrllr>1l aOllr>llas
"'- i I
I1UlllUCI01ie,'¡ {orales que convrenc cOn."ervar.
La exageración en este punlo seria del lodo




















SEMANARIO LIBERAL YDE I~TERESES MORALES yMATERIALES












Dial. Minima. Mb.ima. Media.
l8 -O.~ --14.8 • •,..
19 -2'! 96 3.1
20 ··28 ~.~ 3.3
21 -30 11.6 ~.3
22 -40 92 '6
23 -24 108 U





Colizaci6n oficial del 23 de Noviembre.
4. por 100 inLerior. . . • •
4 por tOO exterior. . . .
AmorlizalJle al4 por iOO..
Aduttnas. . .. ,
Cub:lS de t886. , . . ,
Id. de 1890. . • . .
Filipinas... • . . • .
Ac:ciones del Banco., . . • •
Id. de la Tabacalera,
Cambio sobre Patls.. . •
{d. id. Londres,. •
~ por 100 ~spañol en París.
E"l1Ar..\: trimestre U"lA peseta.
Fu!.,,,: 5~llnl'~lre ~'~O pe"elas y ~ 31 aoo.
UURAJUR: 1,1 3 pee,etas.
eXT!lA:'lJ!.RO: Id 4, pesetas.





Las malas condiciones en qae se ha hecho la siembra en
algunas de las eomarcas trigueras de Aragón, parecen re·
trur a lo~ cOfrecheros de saca!' sus productos al mercado,
donde 1,. "'eroanda viene. siendo. mayor que la o(erl4l. Por
esta cansa,,~ pesar d¡:.1 continu.w.o des\"io de la plaza de B3r·
celoDa. mas dispuesta fI proveerse iJe I ..igos extranjeros Que
del país, los preC:los se ,'ao sosLeniendo Gon alguna firmeza.
En el almudi de esta ciurlaJ han entrado en los ultimas
quince dia.s unos 1.500 cahices de trigo que los especulado.
res han comprado para e;pcrar las demandas que se les
SANTORAL
2~ SábadO.-Santos Gonzalo y Moisés y Santa Catalina
26 Domilt{/o. - Los Desposorios de Nuestra señora.
Ntra. Sra. del Prado. 8an I'edro A.lrjmdrioo.
27 [.lllleJ. -Sanlos Virgi1io, Facundo y Primiti,·ú.
~~ Martes, - 8alll05 Gregario 111, E~teban, Valeriano y
Urbal.Jo
20 MiércoleJ.-Saotos Demelrio 'J Andrés y SanUl Ilu·
minllda
30 Jueot.f.-Santos Aodres y Constancio y Santas Jas·
Iina. y Maura. ,
t Viernu.-:)antos Eloy, Casiana y Mariana) )' Santas
N~L3lii/ y Cándida.
AVISOS OFICIALES




Don Antonio Lacasa Cajal, Juez rr:unicipal suplenLo de la
ciudad de Jac:a,ejercicote funcione! por hallat!le el pro-
pietario desempeñando las de primera instancia é ins-
truccian dol parlido
Hago saher: Que por renuljcia de D. Estanislao Linares
que la desempenab3, ~e halla vacante la plaz¡, de Secrllario
del Juigado muoicipal de este distrito, dOlada con Il)s dere-
chos de arancel, y on providencia de esLe dia, tengo acor-
dado el que, los aspiranlt& á la misma, puedan presentar
sus soliciludes documentadas en este Juzgado, dentro del
!~rmi~f) de ot~o ~Iasl contados desde ,el siguiente al de la
ln.ser.clan óe este anuncio en el BoleLln OOcial de la pro·
VInCla,







Me dicen que un conocido joven de esa provincia,
dou M. S., con cargo de oposi(>jóu p.n un pueblo ca·
beza de dlstrllo (províncla de Burgos), ha sido obje·
to de una fatal y sensible deagracia Omito el Dom·
bre, por razones fáciles de comprender.-G.
2~ Noviembre J899.
Sr. Director de L ... MONT.t.:a....
¡Vaya unos apuros los míos para comunicar;' 101
lecr.ore8 de Sil peripdico el resulr.ado d. la gran f.-
ria d. ganados que toi.oe lugar en elr.a Tilla en loa
días 18, l~ 1 20 del actual, como les promeú en mi
última correspond.ncia del pasado Octoubre!
Pooo int.hgeotoe 110 estos asunt08 mprcantiles,
y sieodo tan oontoradicf,ori08 los informes recibid.."
de comprador6s y vendedores, con T8specr.o á pTe
cioll, me nía en un lío para escribir estoa resefl.& de
nuestra feria, hallt.a que me dió la feliz ocurrenoia
de dirigirme á la reputada tabe.rna d. OOl'éwnda,
de!leo!o dll encoDt.rllorme con alguo P'P~ francote y
deoidor que me lo cootan r.odo y, en afeoto, allí dí
oon uno muy camandulero, de eso!:t que, con las
man08 ea la trip~ra y hl1.oiéndose el tonto, todo lo
husmean y todo 10 sabeo} í, quien interrogué d.
esr.a manera;
-Oigllo usr.ed, bUllO hembre, ¿qué le ha paracido
la feria?
-Que ma de paioer; oabido más g.ot.ío qua Dun.
ca y mis ¡anau vacuno que otros aAos.
-Pero cerdos se hao vi.to muy pooo......
-Qua san de ver, hombre, qne .an da v.r, 8i h&t1
tenía miedo d. traelos porque les paiceba qne 108
iba á coger la pidemia cay aq.í y ann en t.iéu mi...
.n algunos pueblos.
-De manera qu. ae habrán vendido poea-...
-Mu pocos y caros, como había que esperar,
porque eHa pid.mia non deja ni gura.
-¿Y ha habido muchos compradoras pua.1 ga-
nado vacuno?
-Muchos; pero los lIlaldeoid08 estaban u.idos y
no había Diol qne 1., hici.ra sobir os preciot,
. -Pue. algunos dicen qne han ve.dido mny
bIen.....
-08 que vendieron el primer día sí sílior¡ pero
os demás no, porque os catoa.lane. ouando Tiyeroa
que veneba toaoto ganau bajaron la puntería.
-¿Habrá sobrado muoho vacuno, pnes'
-Sí, ,iaor, el que ba podido guardás810 8e lo ba
goardau, porque p. malvender siempre hay tiempo.
-¡Buen negocio habrán hecho 108 cat.alan.a .....!
-Ya lo creo; ya sen puon golver otro afta, ya.
-Qué le parece, ¿ban vendido mncho la, tiendas
del ferial?
-Can d. veoder si pa cada oDa dotros alio••n
había medIa ocena.
-¿Y ese baratillo qoe ven-iian OOlu?
-A iSlle qUtt Ilion tomau el pelo lo qu. lu ha daa
la gana.
-¿Y qué me dice de los ajoa y las oebollas?
-Que en babeba pI. toda la provinoía y ni 1101111
de regalo las quereb<!-o; isso es lo que l. digo y DO
sea tan pregulltón.
Y aquí da fin la resen..
Que me hace sudar la pez,
Pu.s el pepe se emborrauha
y me quié comprometer.
A. G...Boi....
do de Barr.elonaj la actitud de los gremios valencia·
n09; el entrooizamiento de la carbitrariedaj» para
mantt'nerse en el poder el Sr Silvela} y á todo esto}
su programa lOcumplido, las pasiooetl en rebeldía,
el partido gobernante hecho trizas y sin cohesión}
con una sombra que acecha el fracaso completo de
la obra del Sr. Sllvt'ls, es un bontto resumeo de im·
presiones políticas y de ~lculos para un próximo
porvenir, que si sobre él meditamos fácil ha de ser·
nos el t'ocontrsr la úuica y aatisractoria soluci6n
que para el país y sus inter~ pueden teoer las
cuesliooe8 pendientes.
En .1 Diario Oficial del Mtniderio de la 9wrr,.
aparece la Real orden .n virtolld de la oual l. Uama
.1 servicio aor.ivo d. las armas á 30.000 reclut.u d.
10860.000 que componen el conr.ingente d.1 ream.
plazo del a60 actual.
La8 ~onaa darán .1 número d. reclutu quueles
seaal., emp.~.ndo,en oada pueblo, por 101 proor
d8Dtee de revilión, por orden correlawvo 4M1 .0.0
Madrid 23 Noviembre 1899.
Sr. Directoor deL... MONTAS..
Lo de Capa-rota se compuso y, claro es, también
lo de Barcelona, Mas 00 se ve tau claro el arrE'glo
del COOftlcto coo Catalulia, aparte dtl que se impone
que dicho arreglo entraña algunas nueva:i ofertas
por el Gobierno, bien en seotiao arancelariO ú otro
desconocido, ¡>p.ro siempre bajo la base del concierto
económico, que con tiempo y medios para ello, io·
tentaría t:l Sr. Silvelo. llevar á la práctica. Véase,
pues, como 00 bay lal arreglo, sino todo 10 contrario
y como tenemos eo pie, eo cnanto á las coodlciones
locales que dieron vida al mOVimiento de uegativa
al pago de los contribuyentes barcelcnesed, el mis-
mo problema que engendrase las causas de la sus·
pensión Je garantílll:l y declaraci6n del estado de
guerra,
Por consecuencia de este ultimo, y por el nuevo
rumbo, tr;lnquilo al parecer, empreodido por el ya
citado asunto, razonan 108 poHticOti y el Parlamento
8e ha becbe> eco de la inexplicable cooducta obser-
valla por el gtmeral Dedpujull:l, hasta tal extremo,
que despuél:l de las acomt'tldas lógicas y brlO.llllS de
los oradoreR de la. OpOSíCIÓIl, el tir. Sil vela, que BO
eso de las cnídall de latiguillo es mae8tro y (JO puo-
to á sahdu de pie de bauco DO tiene ejemplo, bUbO
de declarar, rt'spect... á la censura cruel que pe13a
sobre la prem:a. el régimen de la al"bitl'lI.riedud como
régimen l!e estl'\ gobleruo para SOl!tellert>e en el po·
der; y menos incoagrueute, pero tan poco afortuua-
do, respecto á la ptlltión de 10li industri~les que se
vao encarcelando liigilosamente nada, nada que ex-
cuse al general Despujol8; nada 11ue sirva de exi·
mente de las respollHaoilidades que pa.ra en su día
engem.lren la~ di<:'posielooes de la autoridad militar,
co;:}, lo cual se ha puel:lto de maoitiet>to la rara nuli·
dsd del jefe del gobielDo, que ni por &>tímnlo de su
persenal vanidad, ui como t=atisfaCCl6n á la JUSticia
militar, ni COlliO obligada pero correcta expucaci6n
al pals, ha jUl:ltificado et:iOS actos que en la concien-
cia de todo el mundo m~recen liDIo anatematlzacio-
DtS, censuras y protestas Las diferentel:l fracciones
que tienen asiento eu las Cámaras han expue.>to la
extraileza que le!S C8.uliaba. alSí el atropello queen BU
sentir sufren las prerroglluvlis del Parlameuto (en
cuanto á la cenl:iura de la pr~osa), no comilntiendo
la publicacl6u de t>us extractos, como el escarnio al
decoro nacional, de esas pw:iones realizadas y cada
día eu aumento, á medida, precisam~ot-e, que en los
labios del ministro de HaCienda se oye la palabra
chan pagado tanto>' y cuantos contribuyentes- J el
~r. Slh'ela nO esconde su apareote regocijo, porque
la afirmación del ministro de Hacienda tltfJe 108
visos de uoa verdad de á fulio. De ahí que oradores
un tauto fogosos, llevados de su amor á J08 iotere·
ses del pais, bayan hecho insinuaCIOnes graves res·
pecto al estado de salud del general UespuJols, por
culpa del Gobleroo, que en ~U8 contradicclOoes. en
BUti eVa¡;;h'BS, en el absurdo, quiere mantener un es·
tado como legal, cuando contip.san cílllcamente aer
«arbitrario:.: faltaba deCIr "patrunoDlo de los go·
biernoli muertos.:'
Por el m(lmenlo, pues, podrá el Gobierno creer re·
suelto el problema eo Barcelona; en Barcdona 8010
y pllede decirse eo cuanto á las condiciones locales
'lue lo engendraron; porque más grave, menos su-
perficial el de ValenCia, ¡quien duda de la exten<:'ióo
que pueda tener en Qste ultimo puuto? Bien ha he·
cho aquel delegallo de Hacieu(¡a aplazando el perio-
do en que debE\comtluzal' el apremio; mas esa medi-
da DO suspenrllj fliao que aplaza y maniti.elitl1 CaD
claridad indudable que mal verá la doluci6n el Go·
bierno, cuando á anélogas é Idénticali actitudes, ha
respondido con tanta desigualdad de criterio}sieodo
riguroso en Barcelona, y cootl:mplativo, mimoao en
Valencia. Y sépase que el confticto de V..lencia ori-
ginado en la falta de seried'l.d de este Gobierno pa-
ra cumplir SUM promel:las económicas, amenaza ex-
tenderse á todfl la Peuínsula, coo lo que DO ~tán
d"l todo mal informados quielles cuenten la vida de
elite Gobierno por un breve plazo, sólQ por aquel
pluo que cue....te Id aprobaciuo de algunall leyes eco·
nómicas, 00 toGas, porque ya <les harina de otro
costal» la totalidad de la obra econ6mica del sedar
Sih"la.
La actitud de las Cámaras de Comercio; el r8ICOl·
mOllas en condiciones, pues asi puede efec-
tuarse, de 110 ser incluidos en ese nÚlllt:ro.
EI¡)rograma de Chamberlain, sancionado
pOI' Salisbury y eOIl el «visto buenO) de





. EstiHl contados los días de los pueblos dl~'
hiles, lodo parece así demostrarlo, ponga.
• •
Eslamos en oportunidad y en ocasión de
aprovrchar las circunstancias para ir decidi-
d:¡,meme á negociaciones habites y convenien-
tes p.tra la se~uridad y engrandecimiento de
la Patria en el Estrecho de Gibraltar y en Ma-
rruecos.
Nue~'ro caballo de batalla debe ser el forti-
ficar la bahia de Algeciras, y Punta Cllrnero,
lo cual puede y debe realizarse en este periodo
Lle la gran crisis europea, no como amellsza á
nadie, sino como derensa propia en la.i contin-
gencias del porvenir.
El atender a lai grandes necesidades de la
plaza de Ceuta, y de cuyas urgentes reformas
se ha ocupado el senor ministro Lle la Guerra
en UlIO de los úllimo~ Consejos, ha dc ser
otro de los unánime.. al'.uerdos del Gobierno
en estos diríciles momentos, tratando se la do·
te de to!.J& clase de elem~ntos de derensp, y
que se organice como ~Ielilla, sin Ayunta·
miento, ni ingerencias extrañas, para quP res·
panda debidamente iÍ su importancia militar
y politica en el Norte de Arrica y en el ESLre·
cho.
En Marruecos hay necesiLlad de determinar
claramp.llte )' con ínteligclI1'ia el prograllla lit'
las aspiraciorles nacionales, para que por todos
sea conocido, y aspiraciones que no perjudi·
QIH'I1 las cOllvelllencilds y los intereses de
Francia en aquel imperio.
Mi modesla opinión, ya expuesta en otras
ocasiones, es que en el Moghl'eb debe l'Ollve·
nirllos, y ser el olJjelivo de los trabajos diplo
milticos, Tetuán y su bajalato, y Laraehe y el
suyo mas tarde: fijando bien (ai razones de
esa 1~t1l1vellielwia y relacinniwdola COII la po·
sf'sión de la pl'imera de dichas regionf's y su
próximiclatl aCeuta.
Los recursos necesarios para mejorar nues·
tras condiciones defensivas en el estre~bo )'
potra preparar convenientemente una acción
mililar en ~Iarruecos, cualld", debif'ra verifi-
C<lr.ie, creo no seria LlHicil oblenerlo:!t nego
ciando con Francia y Rusia la cesión en venta
de Chafarin<ts, Melilla y Rio de Oro, posesio-
nt's de no mucho valor para ESI)ailaj y (lile
en I:.s actuales circunstancias serian de gran
imporlancia para esas dos naciolles, sobre
lodo para la primera, en sus deseos de expan
sitiu por la parle oriental de ll:Jrrueco!l.
•
• •
No es po~ible seguir en nueslra rutinaria
coslumbre de atribuir al Gobierno de cual·
quipr color polítiCO que este sea, todas las
desdichas y calamidades que pueLlan sobre-
venir; pues hay que tener ~n cuenla que it
los Gobiernos 110 les incumbe la iniciativa de
todo y que para la solución de ciertas CUf'S·
tiones tan delicadas como la que me ocupa,
tienen que conocer la opinión del pais, no pu-
diendo asumir la responsabilidad de determi·
naciones tan transcendentales sin esa eoudi-
dón esencial.
COnl'engarnos que acertando ó no en cuan·
lo acabo lIe expoller -sill autoridad al~una,
pero con buen de~eo é inspirado en el patrio·
tismo-lIo es racional permanecer con los
brazos cruzados en estos momentos, entonall-
do más tarde el «estaba eSCrilO)) de los mm.ul·
manes.
En el Estrecho de Gibraltar y en Marruec08
tiene España los pllnlos de apoyo para inteli
~encias COIl Europa, inleligeneias hoy indis·
I)ensablcs, por lo cual es necesario ir con toda
urgencia hacía lIlIa orientación conveniente
SP.3 eual ruere, para los intereses, 13 derellsa




Dicen de HUe8ea que hasta estos dias no se había
visto animad. la feria que allí se está celabraudo.
Había ganado de lIobra p..ra vtlnder, ¡,ero faltllbau
compradores; pero en los primerus días de esta se·
maua. han Hegllodo uu buen lIúmero da oJat .1.n"lI y
valéncianos que en uniÓn de los marallc/lOneros h.i.n
realizado ya algutlall trallsacciones á. precioll bas·
tante altos. Lo! mulos del Talle de Tena y 11.8 mule-
tas f~ancesu 'Y dell'i ..monte se vellden á buenoa
preClOI.
~ente me!', hora en qU8.t.erminan lu operaoiones d.
Inli;:reso en les DelegaClanea de HlI.cienda y ;:incur'
aales del Banco de Eilpatia.
Los colegios d. Hermanu de la Caridad da
Santa Ana y de Siervas de! Corazóu de lbria cele.
braron el martes, en 90S respect.iv..s iglesias de
Santo Domingo y del C.rmeo l solemnes cultoa para
conmemorar el misterio de la PresentaciÓn J.
nuestra Señora en el templo.
En el primero de dichos colE'gios, y , las ooho de
la mallana, el Ilmo. Sr. Obispo, después de calebrar
el santo sacnficio de la Misa, administró la oomu-
nión á. gran número de fieles y entre ellos á varias
niaas que por vez primera se acercaban á la ~agra­
da mesa. JJespués el celoso PrelaJo dirigió á las Di·
IiI.8 un.. 8aDtida plática alusiva alsublim. acto que
acababan de realizar.
A. las dilz, media hubo misa solemne en las dos
iglesias, oCl1pando 1.. sagr&da cátedra en la del Car.
men el infatig..ble Sr. Obispo.
Son verdaderamente importantes, dice un semI.-
n ..rlO profesillnal, los progresos q¡¡e viene alcan-
zando !a renta de Aduand l determillados por el
denrrol1o dd comercio Je importación.
En 108 tres primero!J m~l!es del ejercicio corrisn-
te los productos de est.. Tdnta se han elevado á
87'51 millones de peset.as, lo qlle signlfic.. un au-
mento sobre los con8egtlidos fm igual trllnelltre d.
1898·~m de 24'92 millones y 7'4.6 millones 1I0bre la
?uarta parte de Jo calcnl ..do en el preaupuesto de
lngrellos.
Los impllelltos especiales h..n producido en diobo
periodo 8'5a millones, lo que hace un total de 46'04:
contra. 20'06 en 1898-99.
NueTamente se advierte á los individuo", del
Ejército en lIit,uación de depósito, liceucia iti mi t.ada
en reHerva activa, y seguuda reller't'a. que no 1Ii1 h"ll
presentado á p"lIar la revista anual, que el día. ao
del corriente mes, termin.. el plazo 8eñalado por la
Ley para poderlo efectuar.
DICHO DE UN ANDALUZ
E. el circo ta'.lrino de Hoesca, y con motivo de
la feria que est08 días se celebra en aquella capital,
tendrá. lugar man..na una. novillad.., en 1.. que liS
lidiarán t.res novillos-toros mogones, procedtlntes
de la ganadería de D. CelelltillO de Miguel, de Ejea
de los Caballsros, que serán muertos á estoque por
Jerónimo Gómez, (Jurrillcht, y capeados y bande-
riileadol! por los aplaudidos diestros Rll.món Gl\rcía,
Jo.quín Alcatiíz, Jos/, HerDández (Guitarrero) y
Elíall LabraJor (Pilltura,),
VARIEDADES
Estando de un.1 cru:r. al pie sentado,
UD audalu:r.. gran chu~col gran chancero,
un un hiju del Beti:s c.1~lIp.ro,
Pasa un t1dalgo pcnugl1éa linchado
Mira, aley de coné!J '1 bieq criado,
Un buen consejo
Emplear en las enft'rmedades medicametltos CODl'a-
grados por la t'xperiencia, es como recurm ea la
,.ida á 10il buenos amigos.
A¡:í se explica el ravor de que gozan las prt'par.&
cione,; que Cf)mo las Pildoras de Blancard, 11.1 y"du"p
de hIerro inalterable. apr"ballll"; por la .-\I'adt>miil re
Medicina, tienen mtbtle cincuenta afWa deeXldellcia.
Son innumerables las curaciones que atP~tlg1l3n
la maravill08a efi~acia de las Pildoras de Blancard
(:OIltra la AmmJ'a, lool Oolor" prilidos, In Bscr6·
("lfU, la Sifi!is cOfUtitueional, ('te. y eu fin, tonas la$
afeciol1es cuyo origen PR U!la ,allgre pobre 6 viciada,
El Jarabe de BJancard conviene á 101; nllluó y per-
Bonas á quienes repugna la rormo. pHular.
Para t~r el producto le~itúlto, rechazad los fras-
cos que DO tengan en la etiqueta el nombre Blan·
card, las señas 40, Rua de Bonaparte, PARIS, y el
.ello de garanUa.
Con el títnlo dp Guia de Zaragoza y de la Región
Aragonua ha publicado el ilustrado profesor mero
cantti zaragozano D Ric..rdo Fortún ",ofí un inte-
resante libro, que editado en las condiciones en
que nuest.ro bnen amigo lo ha hecho, viene lÍo resul-
t.ar U::l libro lDdispen.uble no ya para 108 que por
su profe!lión viven en la esfera oflcial. sino par.. el
oomercio y hallta para 108 simples plftionlares.
Toda snerte d. tarifas relaoionadas oon toda ola-
se de negooio/l, listas oomplet..s de person..1idade~
de todos los organismus ofici..les, indicaoiones ge-
nertlolG8 y particulares que d8ll0ienden hasta el de-
hile más nimio, numerOllOS anunoios y muoho
más que es imposible enumerar oontienl el libro
del Sr, For~ún.
El libro impreso y enou..dernado oon muohíslmo
gusto co.sta de más de (100 páginu, á. pesar de 10
oual, 1010 ouesta 1160 pesetu.
Hay ejemplares de venta In l .. libreria de Rufino
Abad. -
El reprelentante de Aguin..ldo en M..drid ha de-
clarado que dentro de pooo serían puestos en liber-
.....d los espalioles prisionllllrol porque las tropas fili-
pinas se ven precisad..s ¿ internarse y 108 "pI.-
fioles signific..n grAVe impedimenta par.. las mar-
ch!.s, pues oasi todos ellos 8e enouentr..n enfermos
ó heridos.
-
Aoordada. porel Ayuntamiento y Junta de aso·
ciadoala pre~taciónpancnal, d.biendo dar pronto
prinoipIO á los trabajos d8 reparaoión de 108 oami·
DO:' vecinales, rogamoll á la comillión correspondi.n·
te fije 8U atenoión en el dtlplonble estado en que s.
enouentra el trozo oompnndido entre la puerta de
Ban08 y las eru de 1.. pena, asi como el de 1.. fuente
de los bafios, convertidos hoy en desc..rgadero de
escombros y otras basura. peores.
Ha qued..do constituida 1.. oomisión del Congreso
que ha de diotaminar sobre la proposición del ge-
neral Suárez Inolán, fijando la edad de veintiún
alios para el ingreso en las filas d~l ejército, nom-
brando presidente ..1autor de la proposioión 1 se·
cretario al conde de San Lui•.
Toda la oomisión ,e manifestó conforme oon la
proposición, siendo igualmf'nte favorable ti. ella 1..
opinión del ministro de la Guerra, y acordó emitir
dictamen, agregando un articulo que fija el proce·
dimiento para pasar delsi/ltema actual al que .hora
/le estableoe.
Según esta nforma, si la ley se publica antes de
1I.n de ..n.o, en ellgoo no habrá alistamiento ni lla-
mamiento á filas de los mozos de 19 ..fios.
En 1901 S8 alist.ará y l:amará. á fijas á los mozos
que cumplan 20 aaos, tln 190:.: no habrá tampoco
alistamiento, y en 1903 regirá ya definitiumente
el nuevo procedimiento.
bidu delllelior Gobernador civil de la provlDcia,
88 ha publicado por la. Aloaldía de e,ta ciudad un
bando convocando á todo8los que riegan heredadas
y á 108 industriales que de algún modo utilizan taa
aguas para 8U" indulltria., á UDa Junta general de
regantes, fine se celebrará mañana á las ainea de
la tarde en 1.. ::5ala CODlistorial, oon objeto de deli~
berar lIobre la prooedenoia y utilidad de constituirse
en comunidad.
Como el asunto es de importancia suma para Ial!
persona, aludidas creemmJ oportuno recomendarles
1110 asistencia.
Una alegre diana ejeoutada por la b..nda de mú-
sic.. de la población, nos ..nunciÓ el martes que los
jóvenes músico!! se disponían á. festrejar á su excelsa
patrona 1.. mártir romana Sant.. Cecilia l cuya fes-
tiTid..d conmemoraba la Iglesia aquel dia.
A las once de la mdan.. se o.lebró u la iglesia
de S..nto Domingo un.. mi•• rezada dnrant.e la
cual fueron interpretad•• oon admir..ble acierto
varias obras mnsicales, entre .lIu lB.! dos qne lir·
vieron á 1.. misma banda para obtener .1 primer
premio en el concnrso regioLltll de Zaragoza. El
gran número de fiele .. que a,istió ¿ es'e fllligiolo
acto observó con agrado 108 progresos realizados
en estos últimos mese8 por 1.. lIocledad en el difícil
arte que cultiva
También la capilla de la oatedral hoaró á. la ex-
olareeida Mártir con unasolemnbima misa cantada
en la iglesi.. del Carmen.
-
En virtnd de una Real orden circular publicada
en la Gaceta del día :.!21 el millistro de la Guerra
prorroga el plazo PAr" 1.. redeneión á metálico del
serTicio ordin..rio de gllaruición de los mozos del
actual reemplazo y útilt!!1 de revisión de aftos allte-
rior88, hasta las tres de la tarde del dilo ao del pr.-
NUESTRA CARTERA
Al penon..l de los C..minos de hierro del Norte
•• ha dirigido una circular ordenándoseles que no
admit...n los billetes del Banco de Espafta de óOO
pNetas qne llevan la feoha de Lo de Enero de 1884:.
yel retr..to de Mendizáb..l, por haber sido ret.ir..dos
de 1.. cironlación por el Consejo de gobierno de di-
cho Banoo.
en que fueron sorlie.dos siguiendo, si no bastaran,
los pro«*1ent.el del alistamiento de 1899, y entre
108 de cada sorteo, por el número obtenido en él,
hut.a compl.tar el de los que en proporción al nú-
mero que he pide, oorresponda dAr al pueblo psra
el total que se aeliala á 1.. zona.
L.. concentraoión de estos fIIclut ..s en la oapita·
lidad del... ZOIlU, será el dia 1,o del próximo mes
de Dioiembre, haoiéndose la distribuoión y destlQo
" ouerpo el dia 4, á ouyo ef_cto se hallaran las par-
tidu receptoraa dn las capitalidades oit.adas.
Teng..n presente los interesados que aquellos
que no Iie presentaren á 1.. ooncentraoión ..1 teroer
día del fijado para la misma, seráu deolarados Je·
autores, y oastigados como t.ales con sujeción á lo
que s.nala. el Código de jUBtioia militar.
•• •
En virtud del nUeTO aetia1amiento ordenado por
el mulÍlIterio de 1.. Guerr.. y el result..do del sort.eo
de 4écimaa verifio..do el 20 del actu..1 ante la co-
mIsión mixta de reclutami.nto, el número de sol·
dados que los pneblos de este partido deben apor-
tar par.. cnbrir el cnpo senalado á la zona de Huel-
ca en el rfk!mplazo de este atio, es el siguiente:
Partido de Jaca.-Abay, 1; Abena, 1; Acin, 1;
Acumuer l 3; Agüero, 3; Ais.., 1; Ansó l 2¡ Anzánigo,
2; Aquilué l 1; Ara, O; Aragüés del Puerto, 2; A.ra·
güáll del Sol..no, 1; Arbuá!, 2; A.o de Sobremonte,
2; Atarés, 2¡ B..ilo, 2; B ..raguis,lj Berbus.., 1; Bar-
dún, 4; Bernués, 2; Bescós de G..rcipoilera l 1; Bles-
oaa,6¡ Blniés, 3; Borau, 2; Botaya, 1¡ Ganfrano, 3¡
Canii.lJ, S¡ Cartirau.., 1¡ Calltieilo de JaCA, O; El
Pueyo de J ..ca, Oj Embúll, 4¡ Ena, 2¡ EscarrW.., 1;
Esouer, 1; Eepoaa, 1; E.puéndolas, 2; Fago, 3; Ga-
vín l 1i Géllera,1¡ Guasa, li Hecho, 3; Hoz de Jaca,
1¡ Jabarr.lla1 l¡ Jaoa, 16¡ Jasa, 1¡ Javillltregay,-!;
Javierrelatre l 3i Lanuza, 2¡ Laruéa, O¡ Larrés, 2;
Latre. 1; Majones, lj Martes, 1; NAv&sa,1; Oliv&n,
Sj OrDa, 1; Osia, 1; P ..nticola, 3¡ Piedrafita de Jaea,
1; Rasal, 4; RigIOS. 1; SabiUnigo, O¡ Salinas de
J ..oa, O; Sallent, 3; Santa Cilia, 2; Santa Cruz, :.l;
Santa Engraoi .., 3; Sardas, 1; Seuegüé y Sorripas. 2¡
Secué, O; Si.ué., 1; Tr..macastilla, O; Trist.e, 1; Ur-
da's, t; Vm..rreal, 1¡ Villanúa, 7¡ Yebra l 2 y Yé-
aero, 1.
En virtud del menoionado sorte", est.a ciudad
oontrlbuirá con 16 soldados para.l reemplazo del
alio actu..l. Oe .Uos, pertenecen nis ..1 sorteo del
alio pasado y los nu.eve rest&otea al del presente,
en la siguiente forma:
Procedentu de rel1iri6n dtl reemplazo de 1898.
Número 5, Ramón Prado Gracia. Número 18, La-
di,lao Est..llo L..costa. Núm, 2a, J uaD Maisonab..
Cahrdo. Núm. 33. Antonio Laoasa Lac..... Núme·
ro 8S, Alariallo ~anta8 Larripa. Núm. <4:1, Santos
Eleap. M.olinero.
Rtemplazo del pruennte ano.
Número 1, Valentín Garoía Fetriz. Número a,
Benit.o Fueyo Mayor. Núm. 4, Luis Batl..rin Arri-
z..bala.g... Número 7, Federico Jiménez López. Nú-
mero 8, FrllDoisoo Yepe" Bergua Número 9, José
Iguá.oel Pucual. ~úmero lO, Salvador C..atidllo
V..Ué•• Número 11, Vicente B..ndrés Maira!. Nú-
mero U, Aurelio Tdmes Pules.
•• •
La zona de reclut..miento de Huesca cont.ribnye
al clJntingente del reemplazo actual con 001 hom-
brN, que se distribuirán entre lo! cuerpos armados
.igoien~:~ ..1 regimiento do Zamora número 8; 2
al de Albnera número 26; a al de Ceriftola número
42; i52 al de San Quintín núm. 47; 74 al tercer ba-
tallón de Montarla¡ 48 al 6.0 batallón de Montana;
38 ..1regimiento c..baUeria del Príncipe número a;
8ó al regimiento caballerí.. de Borbón número 4;
21 al 9.0 regimiento montado de Artillería, la al
~.o regimiento de artillería de montafia¡ 2;,! "t
6.- batallón de artillerí.. de plaZ&j 26 &1 4.° regi-
miento de Zapadorea mlOadoresj 3 al regimiento
de Pontonero~¡5 al batallón..Le Telégrafeu¡ t á IIL
bri¡..da obrera y topográfioa de E. M.; 2 á l::Ianidad
militar, y 6 ti. 1.. se¡:unda brig..d.. de tropas de Ad~
ministraoión militar.













IIl.\ nquí otra de las propOSIcIones que M. Barne
hada:
.,roa nitio. de cuatro años recibe de regalo una
cajita de pintura;;. Ell el mome1:to en que eatá sola,
('otra en la sala y plUta las Rillas, las butacas y el
fOO, y sath-fecba de su obra, llama a su madre y le
dice:
-YamJ, \'en á ,·er que bODltos he puesto los
mueblc".
Qne harían u¡:;lf'df>s con e!!a nifiab
Lo:'l c1ucos de ocho Ó nueve anos han dicho que
debla peg ir~ele. Lo:; de diez He ban mostrado fero·
ce,;. t:D~be qUlt1rse!e la caja de pinturas, darla una
paliza y tenerla encerrada muellos díai en casa.,
relipolldiau:
1.0$ dc once y do~ años se mostraban más b'lma-
nos J m:l~ pr¡Í('licos "Yo-coutestaban-no le bu·
uif'ta t1~(Jo 13. ('aja Iia~ta qu~ no hubie:;e sido mayor
y bubíNa ~abido t;('r,"ir~e de ella.
y lo;; m:Jyor¡>,.: r{'''pllO ¡¡('ron: «l'iada debía hacér·
.!lf>!e a e~a pobre lJi!ia ¡IWa que sabe!.&
"Ya l'm \'C', liil'C el profe"of, que aparece muy tal"
Ile 1'1 I'l'lltldo dI' la jUl,ticia Aparece muy tarde y se
'a mu)' tcmprauo 11
-
----------~
Impreuta de Rufino Abad.
ANUNCIOS
Pasas superiores de Málaga
MA.RCA. C[N.C~ CORO N.A.S
UNAS SEVILLANAS


































IqUl\ sin embargo, en pre~cncia de 1
1
3 gall~na de los
IHle\-O~ de OtO, no Bubl'lI cousen-ar argo tiempo eFta
roill:l, que hoy 1<6 agotó l'3f.i.
3.000 interviews.
El profe!'or Cdri B<.ltnes ha querido s:lber á qué
edad comienzan á desarrollarse en el hombre los
sentimientos de legalidad y de justicia
Ua trabajado :i esle 6u duratHe dic-z all~~. ha ce-
lebrado:l 01.10 inltrr;itw:s con litros tantos Dlno~, y hn
puhlicado ahola el retluhado de su investigacIón.
M Baruca ha re;).l!za 10 6U trabajo del :<iguit'nte
modo: Iba á las escuelas y pre:>eulaba R. cada niilo
unas lineas eso:ritas, que debian ('1105. resolver. La
propu:;icióu decia: «Uos ladrones entran en una C3'
sa Uno se el>capa, el o~ro e" detenido: La p"llfll~gal
para t>"te delito es de CIOCO alIOS. SI tu fueras cIJut'z,
t.quc C:lbUgU aplicarias!.
Lo.:i nino~ de blt'te a :1Uevt> afios daban, s!llvo en
ca::'Of: contadlJl" re..:puestas illCoherf.>ntf>~: \L5 de diez
á one(': aOII:;; Ja'dah~n, ~u relación de 3 (¡ -1 p.r 100,
una UpilllÓll ('OOfVllfi(' al castlg.!) legal; dP los trt'ce
aoo¡,>, :ya el 50 vt.lr 100 !:il'uteoc¡a?an como \"~rd:Hl~·
ro:> j uec('sj lú:; de qtllllCC y IheCl:5el:> daban todos «'H"
l'~Ji(;ttJl> de COtlfunoidaJ comptet..1 COil la le),.
gl senti-io de la legalidad-ha conc!uít.lo el pa-
c:ente profesor -es de lOS m:i5 tardio:i en desarro·










39, MAYOH, 39, FRENTE Á LOS ESCOLAPIOS
-------
JJOece verdadera oportunidad para comprar con gran economía





Hallase abierta do 6 a 9 de la noche
Al andaluz, "quila"e el !'ombl'ero,
Ei>II', rorre~¡mll Ht'ndo al rllr:Hero:
~ e qtllL1 II ulI)ulrra con ;u~t:ldo.
SlJlJII M ros,~ ti IJII"m {II!IO 1I cOI'lt:ia
.1faJ d (~Sll enl:. 1[' ..Hr.l' ('11'1~¡lJno
, Gil hil'll inl'-rl'r;¡¡Ia ailJllCI i1.
y 1'1 andaluz rl'_,,¡lt.mtlt': (',JI/t, Mrmano,
llUf'; yo /mll/JIJeo ¡J 11.:/1': :r /11 j'JCil';
A (:,' F,/rit'o :i, qllt r: mi I",j;mlo.
lOlil.i.:> DE IlIUIlTE.
Pieles caras.
La :?iucria f~ (>1 p,)í~ ,1t' DlU '¡O dO:lde ~e cazan
mas animalclI para :-lU'llr It·::; merca.Jo~ de p~.'lt'~"': eu
ua solo ;}1I0 ~l' Hn·Jif'ron ti.' é:,ta;: :! 400 Cibelina".
5.000 marta~, 30000 armirlOs, 4'liJ OIJO ardillas, :l;)
1.0rra:' Ilf'gt:l~, 03U amall,lll:;.'" ul'gra"', {) 000 rojas,
20 zorral' az, 111'" " !) UlJO zorra" u.aucas pt'lo corto.
('nda piel f\p m:l\"t:, ,'ale :3'-\1) fralleos; lo" llrm,ño~
ti 36 (·Cntlmo.... laE; anUI3s .. l"l·goÚu Coio1.' ,v í'l<lf:'\ de
M ccotimoll a ¡'J(¡ ra[I'~O"'; h ("ibchna Ó~ 60 ;'1 400
francos tilla (ba(,(,1l r:lita para 1II1 abrigo,; dI' 60 a 'jO
pielell)¡ de modo que la llcl~tl'r¡a COU-:lllU)'f' U~13 n·
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Dibujo natural, a.dorlll', liupal y paisaje, clase es·
pecial paru. seliori ~a.; l~cciolJes paniculares y Il. do·
micilio.
Se hae,,]} r6LrIlL('l~ y ampliaciolles á l,í.piz y al
óleo, y toda clase ,\'" t1iLnjo5 del LllmllllO que <:e de·
seen.
Dibujos para bordar.
NOTA.-Para Ulá!' d('l:dlcs dirigir;;e á los m,s·
mos, CALLE de BELLIDO, D.O 26.
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Se afeita, corta y riza el pelo y se limpia la
I
cabeza con nuevos procedimientos.
BOLICHES BLANCOS
se compran
EN EL caMEHCla DE




de los géncros par;¡ tL'~ges de caba-
llero á mitad dc su valOl" y vcrda-
dera bal'[Lturu Cll todos Jos géucros.
EL SOL
